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Nominata de Avaliadores ad hoc 2018 
 
Agenor Brighenti | PUC, Rio Grande do Sul 
Alex Villas Boas | PUC, Paraná 
André Luiz Araújo | UNICAP, Pernambuco 
Antônio Manzatto | PUC, São Paulo  
Aurélio Souza | Faculdade Católica de Fortaleza, Ceará 
Cesar Kuzma | PUC, Rio de Janeiro  
Claudio de Oliveira Ribeiro |UMESP, São Paulo 
Claudio Vianney Malzoni | UNICAP, Pernambuco 
Diego Irarrazaval | Universidad Alberto Hurtado, Chile 
Donizete Xavier | PUC, São Paulo 
Drance Elias da Silva | UNICAP, Pernambuco 
Edelcio Ottaviani | PUC, São Paulo  
Ênio José da Costa Brito | PUC, São Paulo  
Francisco Quesada-Rodríguez | Universidad Nacional de Costa Rica 
Francisco Taborda | FAJE, Minas Gerais  
Geraldo De Mori | FAJE, Minas Gerais 
Gilbraz de Souza Aragão | UNICAP, Pernamubco 
Helder Amorim | UNICAP, Pernambuco 
Ivenise Terezinha Gonzaga Santion | PUC Campinas, São Paulo 
Jesus Legorreta | Universidad Iberoamericana Ciudad de Mexico, Mexico 
José Afonso Chaves | UNICAP, Pernambuco 
José Marcos Luna | UNICAP, Pernambuco 
José Tadeu Batista de Souza | PPGCR UNICAP 
Junior Vasconcelos do Amaral | PUC, Minas Gerais  
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Lucio Flávio Ribeiro Cirne | UNICAP, Pernambuco 
Luiz Alencar Libório | UNICAP, Pernambuco 
Luiz Alexandre Rossi | PUC, Paraná 
Marco Antonio Lima | UNICAP, Pernambuco 
Maria Cecília Domezzi | ITESP/CLARETIANOS, São Paulo 
Moésio Pereira de Souza | Faculdade Católica de Fortaleza, Ceará  
Newton Darwin de Andrade Cabral | UNICAP, Pernambuco 
Nilo Ribeiro Junior | FAJE, Minas Gerais 
Pedro Rubens Ferreira Oliveira | UNICAP, Pernambuco 
Pedro Lima Vasconcellos | UFAL, Alagoas 
Roberlei Panasiewicz | PUC, Minas Gerais 
Rosemary Fernandes da Costa | PUC, Rio de Janeiro  
Telmir Soares | UERN, Rio Grande do Norte 
Wagner Lopez Sanchez| PUC, São Paulo 
